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JEVREJSKO GROBUE U SUBOTICI
Plsati o Jevrejskom groblju u Subotici znaoi u neku ruku ući u istoriju subotlč- 
kih Jevreja koja je po utvrđenim podacima stara 208 godina, odnosno od godine 
naseljavanja prvog Jevrejina Jakoba Heršela; on je u Suboticu došao 1775. iz 
Pakša, mesta u današnjoj Mađarskoj. PrVi put je bilo omogućeno jednom Jevre- 
jinu da se naseli u tadašnjem komomom gradu Sent-Maria pod izuzetno slože- 
nim 1 teškim usloviima, bez građanskih prava, bez priznavanja narodnosti III re- 
ligije, uz plaćanje obavezne »taxa tolerantiae«. Poitpilsujućl ugovor s gradom, nje- 
gova je ruka verovatno zadrhtala jer mu je bilo jasno da prihvata teške uslove 
života, a da će 'i oni Jevreji koji budu došli za njim morati da se upomo nose 
s cellm društvam koje nije rtlmaio naklortjeno Jevrejima.
Kako je ovo groblje deo istorije subotičkih Jevreja, i to veoma značajno, isto- 
rija ne bi bila potpuna da se o njemu ne piše posebno. Postoji duboka emotivna 
povezanost malog broja preživeHh Jevreja sa grobljem i gnobovrma svojih pre- 
daka. Zbog toga se uprkos raznim poteškoćama vodi briga o njemu I napušte- 
nim grobovlma.
Posle drugog svetskog rata i tragične sudbine koja je zadesila I subotičke Je- 
vreje, groblje je sa svojim spomenicima ostalo neoštećeno. Beli i crni obelisci, 
mermernl dekalozi kao nadgrobni spomenici stoje I danas kao vojnici na mrtvoj 
straži, čuvajući mir i uspomene. Tl spomenici su nemi svedoci prošlosti I podse- 
ćaju na ne tako davtno vreme kad je čudovišno bezumlje uništi'lo pokolenje onih 
koji su tu sahranjeni.
Danas 'je grablje mesto hodočašća za sve prežlvele subotičke Jevreje bez obzi- 
ra na to u kojem delu sveta žlve. Groblje posećuju i domaći Ijudi i oni kojl stižu 
iz drugih mesta III dnugih zemalja. Posetioci dolaze iz najudaljenijih krajeva sveta 
na »Kever oves« da bi adall poštu svojim preminul'ima i da pred Spomenrkom 
žrtvama fašističkog terona izraze poštovanje ćutanjem II i molitvom. Tu se na- 
laze I grobovi velikana i duhovnih vođa koji su bili na čelu jevrejske zšjednice, 
osrtivali jevrejske škole, učiill decu da žive jevrejskim žlvotam u duhu tradicije 
I etike svog naroda. Njihove su zasluge neprocenjive i nezaboravne, pod njlho- 
vlm rukovodstvom se za veoma kratko vreme razvila srvažna jevrejska zajedni- 
ca koja je svojlm radnlm I Intelektualnim potencijalima dala ogroman doprinos 
razvoju grada.
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Od mnogobrojnlh zaslužnhh i znamenitih llčnosti koje su sahranjene na Jevrej- 
skom groblju u Subotici treba posebno istaći rablna dra Bernarda Singera, rabina 
dra Mora Kutnlja, književnika dra Izldora Milka, književnlka Henrika Brauna, no- 
vinara i književnika Karolja Havasa, književnika dra Karolja Hermana, dra Adolfa 
Kleina, dugogodišnjeg predsednika Jevrejske opštine, dra Zoltana Loranta, jev- 
rejskog javnog radnika i dugogodišnjeg predsednika jevrejske zajedrrice, dra Adol- 
fa Vilheima, dfrektora bolnice.
O prvim sahranjivanjima rtema tačnih podataka zato što ne postoje pisani doku- 
menti iz tog vremena. Arhiva jevrejske zajednice unrštena je u toku drugog svet- 
skog rata, a ne postoje ni matične knjige iz tog razdoblja da bi se iz njih mogii 
utvrditi vreme i mesto sahranjivanja. Venije se da je groblje nastalo odmah po 
doseljenju Jevreja u Suboticu 1777. godine. Nema tragova niti je poznato da su 
Jevreji sahranjivani na bllo kom drugom mestu. Groblje zahvata 1 hektar, 14 ari 
i 41 m2 1 čini jedan kompleks. UnutnaSnju raspodelu sačmjavaju tri vremenska 
sektoona, a jedan kompleks se smatra memorijalnim delom. Podela je izvršena 
na sledeći način: 1. najstariji deo za sahranjivanje — nekropola; 2. deo u kojem 
su vršena sahranjivanja između dva svetska rata; 3. deo za sahranjivanje posle 
drugog svetskog rata; 4. memorijalni kompleks.
U prvom i najstariijem delu, nekrapoli, vršena su sahranjivanja do završetka prvog 
svetskog rata. Taj deo se nalazi u veoma zapuštenom stanju tako da korov većlm 
delom prekriva grobove i nadgrobne spomenlke, pa je prilaz groboviima veoma 
otežan, pogotovu u vreme bujanja vegetacije. Vođeni su razgovori o eventualnom 
čišćenju 1 tog dela groblja, ali su sredstva potrebna za radove toliko zamašna da 
se zasad odustalo od toga. Veruje se da bi se uređenjem ovog dela i li uz pomoć 
stručnjaka moglo doći do značajnih podataka o istorijatu subotičkih Jevreja. U 
ovom delu groblja se nalazi i spomenik »Nepoznatom vojniku«, što je posebna 
zanimljlvost jer je verovatno reč o jevrejskom vojniku. Tu se nalazi i prillčan 
broj grobova vojnika koji su pali u prvom svetskom ratu.
Drugi deo groblja, koji je i najveći, čini prostor na kome su sahranjivanja vršena 
između dva svetska rata, a zahvata više od polovine ukupne površine. Tu se sa- 
hranjivaio u vreme kad je jevrejska zajednica bila u punom zamahu, kad se broj 
članova zajednice stalno povećavao, a time i broj umrlih. Za razliku od starog 
dela, gde su nadgrobni spomenicl gotovo istovetnl i po obliku i po vrednosti, 
u ovom delu groblja je vidljiva klasna podvojenost kroz ekupe i arhitektonski 
vredne spomertike i po lokaciji. Levo i desno od ulazniiih vrata, na prostaru kojl 
je u ano vreme smatran za najuglednlji, sabranjivan'l su imućniji, a njihove po- 
rodice su za to mesto morale platiti i odgovarajuću cenu. Taj deo je prepun sku- 
pih nadgrobnih spomenlka od švedskog granita, što ujedno pokazuje i ekonom- 
sku snagu jednog dela jevrejstva. Međutim, veći deo subotičkiih Jevreja čirriii su 
sltni trgovcl, zanatlije i radmici, pa eu im i nadgrobni spomerri'ci mnogo skrom- 
niji.
Treći deo groblja čini prostor koji se nalazi u zadnjem delu, desno od Spomenika 
žrtvama fašietlčkog terora, I tu se vrše sahranjivanja posle drugog svetskog ra- 
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ta. Nadgrobni spomervioi su opet gotovo istovetni, skromni, prilagođeni duhu we- 
mena, deluju umirujuće, što je u skladu 1 sa jevrejskom etikam.
četvrti deo memorijalnog kompleksa, nalazi se u zapadnom delu groblja, ima 
poseban ulaz i put koji vodi do Spomeriika žrtvama fašizma. Spomenik su po- 
digll čJanovl jevrejske zajednice posle oslobođenja u znak sećanja na više od 
4.000 jevrejskih žrtava iz Subotice koje su izgubile živote u deportacijama, raznim 
logorima ili na prmudnom radu.
Pored spomenika se nalaze grobovi Jevreja revoluOionara kojl su osuđeni na 
smrt zbog orgatnizovanog otpora fašističkom okupatoru i pogubljeni 18. novem- 
bna 1941. Okupattor je njlhova tela izručio tadašnjoj Jevrejskoj opštini koja ih je 
sahranila na tom mestu. Posle oslobođenja su pocfignuti spomenici za svakoga 
pojedinaono. To su blll: dr Adolf Slnger, Perl Gellćrt, Nlkola Švalb, Karolj Majer, 
Nlkola Majer, Konstantln Lakenbah, Lola Wohl, Nlkola Gerson, Eden Kornšteln i 
Joška Licht. Treba napomenuti da o ovom delu groblja vodi brigu d šira društve- 
na zajednica, pa se tu na Dan sećanja (Jom hašoa), na Dan ustanka naroda Srbije 
7. jula l na Dan oslobođenja Subotice 10. oktobra održavaju komemorativne sve- 
čanostl i] polažu venci.
Groblju prlpadaiju I dve zgrade: u jednoj stanuje čuvar gnoblja, a druga služl 
za obred prllikom sahrane. Ukollko parod'lca želi, sahrana se i danas vrši po 
jevrejskom ritualu. Postoji posebna soba za ritualno kupanje pokojnika, koji se 
zatim oblači u posebno pripremljenu odeću.
Budućnost Jevrejskog groblja u Subotici je veoma neizvesna što zbog urbaniza- 
cije dela grada u kome se nalazi, što usled ekonomskih razloga, jer ovo prilično 
veliko groblje taiskuje znatna materijalna sredstva za redovno održavanje. Pozna- 
to je da svim grobljima po zakonu upravljaju skupštine opština, pa bi to trebalo 
da bude slučaj i sa grobljem u Subotici. Međutim, taj za'kon niije ni do današ- 
njeg datna prlimenjen na Jevrejsko groblje u Subotioi. Nijedan državni organ ni 
organizacija nisu preuzeli brigu za njega, niti pokazuju bilo kakvo interesovanje 
za upravljanje grobljem. Zasad nema nikog da to primi na sebe, pa su sve oba- 
veze ostavljene jevrejskoj zajednlci koja vršl I sahranjlvanja prema svojim pot- 
rebama I mogućnostima. Zaštitu groblja trebalo bi svakako sprovesti i nastoja- 
ti na tome da ono bude predstavnik istorijske, arhitektonske, kulturne i materi- 
jalne vrednosti. Groblje bi se moglo urediti kao spomempark kako bi buduća 
pokolenja podsećalo na jedan mall narod kojii je za dva stoleća dao ogroman 
doprinos razvoju svoga grada i kojl je gotovo u potpunosti uništen fašističkim 
bezumljem u veoma kratkom razdoblju njegove vladatvine.
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THE JEWISH CEMETERY 1N SUBOTICA
|t was set up soon after the first Jews reached Subotica in 1777. The ground 
covers one hectare and 141 square meters. Three parts can be clearly discemed. 
The oldest part te vvhere the deads were deposited until the end of WWI. This 
paart is in very poor shape today. The second part is the one where burials were 
perfanmed betvveen the two warld wars. This is the largest part and there are 
many such gnavestones fjn it which have an architectonical value. The third part 
te an the western side where deads storted to be interred after WWII. In thls 
part te the monument to the victlms of fascist terror. The future of the ceme- 
tery is far from beirrg certaln as no institution contributes to its maintenance. 
As thte cemetery is of historical and architectonical importance and has its 
materlal value, too, greater attention would be in order. The register which was 
started in 1900 is pireserved. In it the reconđing is chronological. The famlly na- 
me, the rtame, the darte of death, the date of burral, the numer of both the row 
and the grave are entered.
